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Un eVenTo para no olVidar: «coloQUio inTernacional memoria, 
Violencia  y moVimienTos sociales en los países andinos»
lima, 5-6 de septiembre de 2007
los días 5 y 6 de septiembre del presente año se convirtieron en un verdadero espacio de 
discusión académica cuya razón fue establecer un diálogo regional, que coincidentemente 
encajaron dentro del marco conmemorativo por el iV aniversario de la presentación del 
informe final de la comisión de la Verdad y reconciliación del perú. 
los procesos de violencia en los países andinos han cobrado por lo general la forma de 
masivas violaciones de derechos Humanos, inclusive de crímenes contra la humanidad. 
por ello debemos preguntarnos de qué modo dichos procesos han estado relacionados 
con la negación de reconocimiento  a amplios sectores poblacionales, principalmente a 
la población definida como indígena. por ello la necesidad de un espacio de discusión 
internacional para que, desde diversas perspectivas sociales y tomando como campo de 
análisis la realidad social y política de los países andinos (colombia, ecuador, perú y Bolivia), 
se planteen explicaciones de los acontecimientos de Violencia, memoria y movimientos 
sociales sucedidos en estos espacios nacionales.  
en ese sentido el coloquio internacional Memoria, violencia y movimientos sociales en los 
países andinos abordó cuatro ejes temáticos:
•	la	 experiencia	 de	 dictaduras	 que	 han	 gobernado	 en	 países	 de	 la	 subregión	 desde	 la	
segunda mitad del siglo xx y que han desplegado métodos de represión social violenta 
contra movimientos sociales;
•	los	movimientos	sociales	confrontados	por	las	dictaduras,	poniendo	énfasis	en	aquellos	
que han sido portadores de demandas de reconocimiento;
•	las	memorias	sociales	elaboradas	sobre	esas	experiencias	de	violencia;
•	finalmente,	la	persistencia	de	movimientos	sociales	en	lucha	por	reconocimiento.	
el evento ha permitido la inclusión de las memorias postergadas por las  historias nacionales; 
asimismo permitió llamar la atención sobre las tareas pendientes de las sociedades andinas 
frente a sus experiencias  pasadas, pero no lejanas, de violencia interna.
el coloquio fue sentido como un esfuerzo necesario en contra del olvido y de las memorias 
excluyentes; además, se instaló dentro de la perspectiva de reflexión crítica en busca de 
encontrar alternativas que faciliten los caminos que lleven a una reconciliación, vista esta 
última en proyección futura. 
el evento internacional Memoria, violencia y movimientos sociales en los países andinos que 
se realizado en lima-perú logró  reunir especialista de países hermanos y que han tenido 
que pasar por similares circunstancias y en algunos casos aún viven dramáticos procesos 
de alta conflictividad social, en ese sentido la memoria del pasado convive cotidianamente 
con una realidad igual o más violenta que la del pasado que se resiste a ser procesada.
las realidades sociales de los países de colombia, ecuador, Bolivia y perú  fueron puestas 
en debate comparativo y también bajo miradas regionales, esta última fue la particularidad 
que mostró el caso peruano.
el coloquio internacional dio inicio a sus actividades con las palabras de Vicerrector 
académico de la pUcp dr. efraín gonzáles de olarte y el consejero regional de 
cooperación de la embajada de francia  dr. Bernard grau. asimismo se dieron cita en el 
coloquio intelectuales como gisella cánepa, carlos iván degregori, gonzalo portocarrero, 
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ramón pajuelo, shirley orozco, gonzalo sánchez, maría Victoria Uribe, leslie Villapolo, 
anahí durand, Hortensia muñoz, marté sánchez, ricardo caro, Valérie robin, félix 
reátegui y Javier Torres.
finalmente, es necesario decir que esta experiencia académica no hubiese sido posible de 
realizar sin el auspicio de instituto francés de estudios andinos (ifea), servicios educativos 
rurales (ser), instituto de democracia y derechos Humanos de la pontificia Universidad 
católica del perú (ideHpUcp), la cooperación regional francesa para los países andinos 
y el inwent-oficina regional para los países andinos.
    
     marté sáncHeZ VillagómeZ
seminario «modelos de gesTión del agUa en ciUdades y 
comUnidades de los andes»
la paz, 5-8 de noviembre de 2007
el seminario «modelos de gestión del agua en ciudades y comunidades de los andes» se 
ha desarrollado en el museo nacional de etnografía y folklore de la paz, Bolivia, del 5 al 
8 de noviembre de 2007 y ha reunido a más de 30 investigadores bolivianos, franceses, 
italianos, colombianos, noruegos y estadounidenses en el transcurso de tres conferencias 
magistrales y de seis talleres distribuidos a lo largo de estos días. más de 300 personas se 
inscribieron para asistir al evento, pero la falta de expedientes previstos durante las dos 
últimas jornadas reduce probablemente esta cifra.
el seminario fue inaugurado la tarde del lunes 5 de noviembre por ramiro molina director 
del mUsef, godofredo sandoval, director del pieB, alain fouquet embajador de francia en 
Bolivia, franck poupeau, representante del ifea en Bolivia, antes que Bernard Barraqué, 
director de investigaciones del cnrs (centro nacional de investigación científica de 
francia) de apertura a la parte propiamente científica de estas jornadas con una conferencia 
sobre «el derecho al agua y el derecho del agua». Él hizo en particular una distinción entre 
el derecho al recurso natural en condiciones rurales y la necesidad de asegurar el servicio 
de distribución en condiciones urbanas, lo que limita la idea de un derecho ilimitado al 
agua. el comentarista de esta conferencia fue el Vice-presidente de la república de Bolivia, 
alvaro garcía linera, quien en su condición de sociólogo, disertó sobre las relaciones ente el 
estado boliviano y las comunidades rurales o citadinas en materia de gestión del recurso.
las jornadas siguientes reunieron a los investigadores de los diferentes países en torno a las 
temáticas escogidas: en primer lugar, se hizo un inventario de la gestión del servicio de agua 
en los espacios urbanos en expansión en el que se comparó los casos boliviano, colombiano 
y peruano; se dedicó una sesión más específica a los conflictos ligados a los derechos de 
acceso al recurso en diversos sectores urbanos y rurales del territorio boliviano, y en las 
zonas fronterizas con Brasil, perú o chile. esa misma noche, ante una nutrida concurrencia, 
Joël ruet dictó una conferencia sobre los problemas que unen al desarrollo con el medio 
ambiente, a partir del caso de la india: haciendo hincapié sobre la necesidad de renovar a 
su tiempo las infraestructuras, criticó así la visión maltusiana que predomina en el sector de 
